






































































































































































































































꓎꣠떣럓앀ꪺ껉뚡ꅃ곣ꡳ땯뉻ꅁ㘰 ꙾ꕎꪺꕄ냼ꑵꝀ껉볆ꖭꞡ결ꡃ뙧 㔵 ꑰ














































































































































                                                 
5 ꑀꅂ뙗뙖뛇닎엩꡴ꪺꑔ귓궱Ꙗꅇꪫꪺ냲ꖻꕜ꿠ꅂ뷄냊ꥍꫬ떥믝굮—ꭥ꣢꫌뚡ꪺ뙈뱸쏶ꭙꅃ







































                                                 
꣒꙰ꅇ䵣䱵桡測⁍慲獨慬氨ㄹ㔱⤺ 周攠䵥捨慮楣⁂物攠㨠䙯汯牥⁯映 湤畳瑲楡氠䵡渮
7 ꯼결ꑫ꧊덝군꣏ꗎꪺ깡꣣ꅃ 


























































































































                                                 
2ꗑ꧳ꅭ꫅뚡ꪺꗍ늣ꅮ귬걏ꩫꓥꪩꖻꅁꯡ꣓ꗑ Donald Nicholson-Smith꧳ 1991 슽ꚨ굞ꓥꪩꅁꕛꑗ
떧꫌꒣ꩫꓥꅁ꧒ꕈꝑꗎ굞ꓥꪩ낵결냑ꛒ귬꣥ꅁꙐ껉냑럓녩뗘뭞꧳ sojaꅭ닄ꑔ꫅뚡ꅮꑀ껑꒤ꓥ
슽쒶꫅뚡ꪺꑔ꒸앇쏒랧꧀ꅁꝀ결둹굺ꅃ  
3 Spatial practice:which embraces production and reproduction. and the particular locations and spatial 
sets characteristic of each social formation . Spatial practice ensures continuity and some degree of 
cohesion . In terms of social space . and of each member of a give society’s relationship to that space . 
this cohesion implies a guaranteed level of competence and a specific level of performance.ꅝp.33ꅞ 
 
4 Represent of space :which are tide to the relation of production and to “order”which those relation 



































                                                 
5 Representational spaces:embodying complex symbolisms. Sometimes coded. Sometimes not. Linked 
to the clandestine or underground side of social life. as also to art (which may come eventuslly to be 









































































































































                                                 
7꫾귬ꓥ덂ꅇI call a “strategy” the calculus of force-relationships which becomes possible when a 
subject of will and power (a proprietor . an enterprise . A city . a scientific institution) can be isolated 
from an “environment”. 
8 I call a “tactic” on the other hand . a calculus which cannot count on a “proper”(a spatial or institution 
































































































































































































                                                 






























































BꅂC 결뱰꧐맪뷮꫌ꅂꯘ뽶깶ꅂ뱰꣣꒽ꕱ결ꕄ굮꓀쏾ꅆꯡ뵘 MꅂF ꕎꫭꡫ
ꑫꅁ놵뗛ꝑꗎ꫼꧔Ꝃ볆꙲ꫭꗜ귓뵘ꅃ 
 


























뱂ꓓꓓꅝ냓ꅞ AF-5ꅝ50ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝꑪ
띈ꅞ 
2005/11/8 
ꩌꓓꓓꅝ믈ꛦꅞ AF-6ꅝ46ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝꑪ
띈ꅞ 
2005/12/2 
꛳ꓓꓓꅝꭏ쁉ꅞ AF-7ꅝ43ꅞ  ꕸ꒤ꛨ냏ꅝ덺
ꓑꅞ 
2005/12/26 
듶ꓓꓓꅝꕄ냼ꅞ AF-8ꅝ60ꅞ  ꕸ꒤ꛨ냏ꅝ꒽
둊ꅞ 
2006/1 
맪닟ꩌꛑ깶 AF-9ꅝ24ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3  24
맪닟빇ꛑ깶   AF-10ꅝ25ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3 
맪닟램ꛑ깶   AF-11ꅝ29ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3 
ꯘ냓뎯꥛늱 BM-1ꅝ56ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙ  2005/8/5 
ꯘ냓녩ꗽꗍ BM-2ꅝ59ꅞ  ꕸ꒤ꕟꓙ  2005/8/30 
띳꒫뱰꣣룢쉠쉅 CM-1ꅝ42ꅞ  ꕸ꒤ꛨꓙ  2005/8/2 





















































































































































































                                                 
2 ꕸ왗곙ꛦ걆ꥸ귻꒽롰닎군ꯇ뵳ꅁ1946ꅁꅭꕸ왗곙꒭ꑑꑀ꙾꣓닎군뒣굮ꅮ 

































































































































































































































































































































































































































                                                 
8 ꑪꙐ륱쇧덑뫙결ꕸ왗깡륱ꪺ궫굮땯ꧺꅁꑀ쉉뎣꒣룘ꑪꅁ뻚뮡ꖦꛜꓖ뻖ꚳ 7 ꚨꕈꑗꪺꖫ꛻뉶ꅁ덳
쓲싍셰볆ꑑ꙾빐냢ꭡ굸ꅁꛓꕂꕜ꿠꯹쓲ꟳ띳뙩ꡂꅃ껚뻚ꑪꙐ꩏뻴뱴닎군ꅁꗁ냪 49 ꙾ꛜ꒵ꑷ뷦ꕘ





























































































































































































































































㊡   ꦹꑗ땯깩ꅇꙢ놵꫱껆뉺ꕸ꧎ꓴ병ꑗꓨꪺ샰궱ꅁꕛꑗ쑡ꙑꚡꪺꚬ꿇
걛ꅁ녎녠ꗎꪺ뱰꧐뺹꣣ꅁ꧎꫌녠ꗎꪺ뷕ꣽ뉾ꅁ뇆뻣믴놾끟꣓ꅁꑝꚳ뚶
ꓢꓨꭋꪺꕜ꿠ꅃ
㎡   ꦹꢤ뢨땯깩ꅇ뱰꧐ꪺ쉤ꑬ뭐샰궱꒧뚡ꅁ꙰ꩇꚳ셟믘꧎신ꢤꅁ뫉뙱ꝑ
ꗎ덯꣇ꑰ꫅뚡ꅁ냯꧱걏럭ꑪꑰꪺꚬ꿇늰ꅁ꧎꫌녎ꑀ꣇깢ꯈ껉ꪺ룉ꕒ듈
ꑬꅁ냯야꧳ꚹꅃ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
1 ꓩꩶ껉듁ꕸ왗ꑷꚳ룻결ꚨ보ꪺꅂ덗볒룻ꑪꪺꑵ냓띾땯깩ꅁꙝꚹ뎣ꖫꑈꑦꓱ꣒ꑝꑷ롧륆꣬셠ꑈ
ꑦꪺ 1/4 녪ꅃ쁈꒧ꕸ왗ꗺ둟ꯡꅁ뽮랥땯깩ꑵ냓띾ꪺ떲ꩇꅁꟳꕛꭐꚨ뎣ꖫꪺ땯깩ꅃ껚뻚ꗁ냪ꑅꑑ
ꑇ꙾꒺걆뎡닎군룪껆ꅁꗾꕸ곹ꚳ 1756 롕ꪺ뎣ꖫꑈꑦꅁ뭅뚰Ꙣꑪ곹 4684 ꖭꓨ꒽ꢽꪺꑧꙡꑗꅁꙐ








































                                                 
3ꙕ뚵껸뙏꧊ꓤꕘ꒤ꅁ꒴ꕈ궹ꭾ껸뙏ꓤꕘ꛻ 26ꉈ돌Ꙩꅁ궹ꭾꓤꕘꓱ꣒쇶ꝥ덶꙾ꑕ궰ꅁ놩꣤꒤ꕾ
궹뎡꓀꧒꛻ꓱ궫ꓱ궫덶꙾ꑗ꓉ꅁ땍ꛓ궹ꭾ뙏ꓤꕘꚳ 25ꉈ결ꕾ궹ꅁ꫱ꑑ꙾꣓뱗ꕛ꫱ 10 귓ꛊ꓀쉉
ꅝ롧샙뎡닎군덂ꅁ2004ꅞꅃꛓꗑ깡깸ꚬꑊ뷕걤꒤ꕩꪾꅁꑅꑑꑇ꙾ꑗꕢ꙾쇶꣼과ꗬ뻔ꪧ꓎ SARS
곌놡뱶암ꅁ롧샙ꚨ꫸듮뵷ꅁ꛽걏ꑕꕢ꙾끟ꗾ뉹롧샙ꑓ뙽ꥬ둟땤ꅁ냪꒺롧샙ꚨ꫸뉶결 3.51ꉈꅁ깡
깸ꖭꞡꚬꑊ 106.5 롕꒸ꅁ룻ꑅꑑꑀ꙾띌둔뱗ꕛ 0.1ꉈꅁ쁈ꫀ라쇍뛕꓎ꗍ겡ꓨꚡ꟯엜ꅁꙢꕾꗫ궹뻔























































































































ꗑ맏 6-3 ꪺ쉫꿇ꅁꣃꕂ덺륌ꫭ 6-1 ꪺ곶뿽ꅁ녎ꖻꓥꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁ맯뉻ꕎ뱰
꧐ꪺꙕ뫘궱Ꙗ뙩ꛦ엞뿨쏶ꭙꪺ룑쓀ꅃ 
 




































































































맏 6-3 겡뉻뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뻺땻 
 
 
ꫭ 6-1 뉻ꕎ뱰꧐랧꧀뭐겡뉻뱰꧐뻺땻ꪺ엞뿨쏶ꭙ 
 











3ꅂ뻞Ꝁꓨꚡ  뙽쏶ꅂ꯶쇤  ꓁쉟뱰꧐맪뷮꫌뭐궹
ꪫꪺꗍ늣쏶ꭙ 
4ꅂ꿠랽뛇끥  ꡴닎뫞뵵  엜냊뱰꧐ꪺ뷏ꗍꅁ꙳
Ꙣ깡꒤ꪺꗴ꛳ꕩ꿠꧊ 
5ꅂ덗릺걉Ꝁ  과뻇뻷꿠/냓ꭾ롭뒫  맼엣롧샙꿠ꑏ룲ꑈ믚
쏶ꭙꪺꯘ멣 
6ꅂ땎궹믝ꡄ  ꑰ쇧뗦/뫫뵯  땎궹Ꝁ꺧뱵꧊ꅁꅹꙞ
꣓ꑀ귓ꅁ둎땎ꑀꚸꅺ 
7ꅂꑺ륷ꑏ뙱  냪깡냑뭐  룪ꖻꓢ걱ꅇ뽮닖ꅂꕨ
뻺ꕶ 
8ꅂ깡ꓡ떲멣  ꑰ깡깸ꪺ귓ꑈꕄ롱  덺륌궹ꪫ냓ꭾ꓆뙩ꑊ
깡깸롧샙꿟떸 
9ꅂ뚼궹돵꧒  ꕩꕈꕾ궹  뱰꧐꓀꓆ꕘ쁜왕ꪺ꫅
뚡 
    10ꅂ꣏ꗎ뻷뉶
ꅝꍙꅞ 
0ꇘꍙꇘ100ꉈ  띳ꗍ겡론ꮵꪺꙷ뇆 
11ꅂ꧊ꝏ쏶ꭙ  깴늧꧊ꝏ  룪ꖻꫀ라돐덹녎껸뙏
꫌꒤꧊ꪺ랧꧀ꅁꗎꕈ
볒뵫뱰꧐ꪺ꧊ꝏ띎쏑 
12ꅂ닅뱸삳ꗎ  궷껦ꪺ닅뱸  뱰꧐맪뷮꫌ꪺꙡꛬ믹
귈ꙁꗍ늣 
13ꅂ뙈뱸띎롱  곬꟞뉻ꕎꪺ깡깸  륂ꗎꫀ라룪ꖻ뭐깡륱
곬꟞ꪺ떲럹 















































































































































































































































































































































































































































































































































볤ꅂꓨꭋꅂꚬ꿇ꓨꭋꅁꑀ꿫ꪺ뷕뉺ꕸꅁ뎣ꓓꝃꅁꟚ뎣라ꕛ낪ꕌ 㠶 ꑀ꿫 㠰
꒽꓀ꅃ
ꑔ쑬ꯜꓨꭋꅁꑀ귓땎ꅂꑀ귓꽎ꅂꑀ귓빼ꅃ
꒰믲굮꒰믲꒣ꗎꅈ
ꑪꮬ꽎뵣띑굮ꅁ뎣걏꣏ꗎ쁗뉶ꪺ낪ꝃ
륱쇧Ꟛꑷ롧ꚬ꿇끟꣓ꑆꅃꑪꙐ륱쇧
ꑪ깡뎣꒣ꗎ땎뚺
ꑀ귓깡료ꪺꖲ뚷ꛓꕂꅁꙙꕾ궱라뾰ꅁ뉻Ꙣ셰떸띐놡ꪺꙡꓨꅁꙝ결ꑀ귓
ꑈꛭꑀ귓볓뱨ꅁꙙ뚺ꑾ라뭅Ꙣꑀ끟ꅃ
 
 
 
 
 
 
 